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На рис. 4 показано результат реконструкції дошкільного закладу, 
впровадження кольорового фасаду. Як висновок фасад суперечить системі 
єдиної колористичної бази «Природна кольорова система» NCS, в основі 
якої лежать ідеї Леонардо да Вінчі про шість елементарних кольорів 
(чорний, білий, червоний, зелений, жовтий і синій) і Арона Зігфріда 
Форсіуса про тривимірну кольорову модель [6]. Будівля не вписується 
гармонійно в навколишнє середовище. Не застосовано композиційно-
образного прийому, який пов’язав би назву закладу «Берізка» з його 
зовнішнім виглядом з метою розвитку асоціативного ряду у дошкільнят.  
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НОВІТНІ ПРИЙОМИ РЕНОВАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ 
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО МІСТА 
 
Реновація житлових районів будь-якого рівня в сучасних умовах є 
основним способом постійного розвитку сучасного міста. Вона обумовлює 
соціальні,  психологічні, історичні та естетичні чинники. Для міста в 
цілому реновація досить вигідна справа. Місту вигідно інтенсифікувати 
використання земель, створюючи багатофункціональні райони, при цьому 
не створюючи додаткового навантаження на інфраструктуру, а 
використовуючи наявну. Для професійного фахівця в галузі 
містобудування реновація – це можливість проявити здатність займатися 
проектом глибоко і комплексно, формувати команду і приймати масштабні 
виклики суспільству. 
Сьогодні важливим завданням є поєднання забудови, яка зв’язує 
історичну архітектурну традицію з інноваційною забудовою та 
інтегрування їх в єдину інфраструктуру. Проблема реновації житлових 
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територій і цілих районів, що втратили як утилітарні так і естетичні якості 
є актуальною потребою сьогодення сучасного міста.  
Зараз для раціонального використання сельбищних територій 
потрібно використовувати  нові наукові обґрунтування для зміни 
планування таких районів. Їх потрібно робити на основі сучасних 
інноваційних технологій, включаючи нові впровадження використання 
міських територій. Адже науковці визначають, що на даний час, при 
розробці генеральних планів міста та його окремих територій враховують 
не всі фактори розвитку житлового масиву. Потреба в гармонійному 
оточенні, зростаюча складність, багатокомпонентність просторового 
середовища сучасних міст роблять рішення цих проблем особливо 
необхідними. 
У 50-ті роки минулого століття було прийнято рішення перейти на 
типові проекти, що багаторазово прискорило процес забудови, знизило 
вартість і задовольнило потребам суспільства того часу. Але за 70 років 
змінилося суспільство та його потреби. Суттєво змінилася архітектурно-
містобудівна ситуація, функціональне наповнення та транспортна 
організація мікрорайонів сучасних міст. Існуюча забудова є морально 
застарілою і не відповідає потребам сучасного суспільства. Тому вона 
вимагає реновації, яка торкнеться кількох аспектів даної ситуації. 
А саме: 
– Масової автомобілізації населення. Мікрорайони застарілого 
планування не пристосовані до такої кількості автомобілів. Це несе за 
собою появу хаотичної парковки в житлових дворах. Жителям 
мікрорайону доводиться залишати свої автомобілі на існуючих доступних 
місцях, загороджуючи прохід на тротуарах та забираючи територію у 
дитячих майданчиків та інших зон двору. Мікрорайон потребує рішення, 
яке забезпечить в достатній кількості місця зберігання особистого 
автотранспорту. 
– Оскільки наповнення мікрорайону – це будинки, збудовані за 
типовими проектами, виникає проблема переваги гомогенного середовища 
забудови. Це не відповідає вимогам візуальної екології. Це є несприятливе 
середовище для людини. Існує потреба в різноманітному архітектурно-
містобудівному середовищі. 
– Впровадження та збільшення кількості функцій культурно-
побутового обслуговування. Паралельно – збільшення рівня доступності 
даних функцій і скорочення маятникової міграції за рахунок збільшення 
місць прикладання праці населення близько до місця проживання. 
– Завелика кількість домогосподарств на один житловий двір. Це 
тягне за собою низький рівень благоустрою дворового простору, низький 
рівень соціальної взаємодії і неявні зони відповідальності. Територія 
потребує реконструкції простору житлових дворів таким чином, щоб двір 
виконував функцію соціалізації, а не тільки служив проміжною зоною між 
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квартирою і вулицею. Також треба скоротити кількість домогосподарств 
на один житловий двір. 
–  Непродумані і не досить цікаві дитячі майданчики. Дітей 
шкільного віку приваблюють більш небезпечні місця, непристосовані для 
ігор, такі як покинуті будівні майданчики або пустирі. Існує потреба в 
нових сучасних якісних дитячих майданчиках для дітей різного віку. 
Якщо забезпечити існуючі мікрорайони достатньою кількістю 
парковочних місць, збільшити та урізноманітнити його функціональну 
наповненість, за допомогою нового планувального рішення зменшити 
кількість домогосподарств на один двір та провести реорганізацію 
дворового простору таким чином, щоб збільшилася соціальна взаємодія та 
увага до благоустрою двору, а також забезпечити дітей цікавими ігровими 
площадками та запровадити більш різноманітне оздоблення типових 
будинків задля боротьби з гомогенним середовищем, то існуючі 
мікрорайони будуть відповідати потребам сучасного суспільства та 
містобудівному середовищу в цілому. 
Таким чином, при розробці проектних пропозицій для досягнення 
високої результативності та довгострокової ефективності 
реконструктивних заходів доцільно розглядати житлові райони як важливі 
структурні елементи міста в тісному взаємозв’язку з іншими міськими 
структурами. Комплексний та середовищний підхід до реконструкції і 
всебічне врахування перспектив розвитку міста дозволять вирішити 
нагальні завдання і уникнути проблем в майбутньому.  
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В контексті сьогодення, при підготовці студентів-архітекторів, 
провідною є дисципліна «Архітектурне проєктування», яка, у першу  
чергу, формує і розкриває світогляд здобувачів, визначає готовність до 
професійної діяльності у галузі архітектури, сприяє критичному мисленню 
і самовдосконаленню. Методи є основними інструментами роботи у 
комплексному підході і необхідними у сучасній архітектурній освіті. Вони 
дозволяють студентам вільно, а головне – свідомо, розв’язувати складні 
комплексні задачі. Методи актуальні і для практикуючих архітекторів, які 
професійно використовують їх щоденно і формують власні. 
Підхід до архітектурного об’єкта, як до системи, дозволяє оцінити 
механізм взаємодії компонентів у конкретній системі, значення окремих 
